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 Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman : “Dan orang-orang yang beriman, 
laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan 
mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat 
dan taa keapda Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh 
Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah : 
71). 
 Allah Subhanahu wa Ta’ala Berfirman : “Sungguh beruntung orang-
orang yang beriman (1) (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya (2) 
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Mu’minuun : 1-4). 
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 Jika kalian ingin melihat kemajuan suatu bangsa maka lihatlah apa yang 
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 Kemenangan dapat diraih ketika kamu berjuang bersama teman-teman 
disekitarmu. 
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Rancang Bangun Alat Pendeteksi Dini Bencana Tsunami 
Menggunakan Logika Fuzzy 
(Ahmad Riman : 2015 : 40 Halaman) 
Laporan ini berjudul “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Dini Bencana 
Tsunami Menggunakan Logika Fuzzy”. Tujuan pembuatan laporan akhir 
ini yaitu untuk membuat perangkat yang dapat mendeteksi terjadinya 
tsunami atau tidak yang diakibatkan oleh gempa. Cara kerjanya adalah 
dengan melihat besarnya getaran gempa yang diperoleh dari aplikasi 
pengukur getaran gempa dalam skala mercali kemudian lihat apakah 
sensor elektroda seluruhnya masih terendam air yang berarti aman, 
sebagian terendam berarti berpotensi terjadi dan seluruhnya tidak 
terendam berarti sudah pasti terjadi dan yang ditampilkan pada LCD yaitu 
nilai fuzzy dari sensor elektroda. Alat ini sangat berguna pada lingkungan 
BMKG khususnya didaerah pantai. 













THE DESIGN OF TSUNAMI DETECTION DISASTER BY 
USING FUZZY LOGIC 
(Ahmad Riman : 2015 : 40 Pages) 
This report has title “The Design of Tsunami Detection Disaster By Using Fuzzy 
Logic”. The main goal of this final report is to make device which can detect 
tsunami or no. The device has work system to look earthquake range by using 
earthquake measurement device on mercali scale and then to look electroda sensor 
touches water is mean “secure”, it touches half is mean “warning” and it doesn’t 
touch is mean “danger” and show on LCD and it’s fuzzy logic. This device is very 
useful at BMKG and especially on beach area. 
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